



Звернемся  да  характарыстыкі  асобных  лакальных  традыцый
каляндарна-абрадавага  фальклору  Петрыкаўскага  раёна,  яго  калядна-
навагодні  комплекс,  сведчаць  фактычныя  матэрыялы,  захоўвае  агульна-
этнічную  аснову  і  ўключае  наступныя  кампаненты:  абходныя  шэсці
калядоўшчыкаў,  абрад  ваджэння  казы  (каня,  жорава  і  інш.),  святкаванне
“трох куццяў”, прыкметы і павер’і, звязаныя з імі, рытуал загукання марозу,
варажба,  выкананне  велічальных  калядна-шчадроўных  песень  і  інш.
Засяродзім увагу на мясцовых асаблівасцях названых кампанентаў у розных
вёсках  Петрыкаўшчыны.  Напрыклад,  абрад  калядавання  ў  в. Навасёлкі
Петрыкаўскага  раёна  адбываўся  вечарам  13  студзеня.  Хадзілі  з  казой  па
хатах,  выконваючы велічальна-віншавальныя песні,  у адной з  якіх (“Ой, у
полі,  полі  тры  дарогі”)  важным  матывам  з’яўляўся  матыў  вернасці  каня
свайму гаспадару:
Ой, у полі, полі тры дарогі,
Святы вечар, тры дарогі.
Паміж тых дарог Іванка з канём,
Святы вечар, Іванка з канём.
На кані сядзіць і з канём гаворыць,
Святы вечар, з канём гаворыць.
– Ой, коню, коню, я цябе прадам,
Святы вечар, я цябе прадам.
Іванка-пане, не прадай мяне,
Святы вечар, не прадай мяне.
Не прадай мяне, дзяржы для сябе,
Святы вечар, дзяржы для сябе.
Колькі мы былі ў турэцкай зямлі,
Святы  вечар,  у  турэцкай  зямлі  [запісана  ў  в.  Навасёлкі  ад  Серады
Еўдакіі Цітаўны, 1928 г.н.].
Калядавала  звычайна  ў  гэтай  мясцовасці  некалькі  гуртоў,  прымалі
ўдзел  і  дарослыя,  і  дзеці.  Як  падкрэслілі  інфарматары,  у  іх  мясцовасці
“калядаванне  і  шчадраванне  адно  і  тое  ж”  (запісана  ў  в.  Навасёлкі
Петрыкаўскага р-на ад Серады Еўдакіі Цітаўны, 1928 г.н.). Абраду хаджэння
з  зоркай  не  было.  А.С. Фядосік,  характарызуючы  народную  творчасць
Петрыкаўскага раёна, адзначыў, што ў яго роднай в. Кашэвічы “на багатую
куццю  хлопцы  і  дзяўчаты  хадзілі  шчадраваць,  вадзілі  “казу”,  “жураўля”,
“каня”. Даводзілася назіраць у пачатку 30-х гадоў ваджэнне “каня” ў вёсцы
Кашэвічы. Ролю “каня” іграў Пугач Арсень. Каркас “каня” абцягвалі белым
палатном,  вельмі  падобнай  да  сапраўднай  была  галава,  вочы  рабіліся  з
маністаў, грыва з конскіх валасоў. Калі “конь” скакаў, разам з ім танцавалі
хлопцы і дзяўчаты пад ігру гармоніка і спявалі” [1, с. 590].
У  в. Навасёлкі  адзначалі  тры  куцці.  Гэты  факт  даволі  ўпэўнена
пацвердзіла жыхарка вёскі Еўдакія Цітаўна Серада, 1928 г.н.: “Адзначалі ў
нашай  вёсцы  тры  куцці:  галодная,  багатая,  бедная”.  Заклікалі  мароз  на
першую куццю: “Вечарам садзяцца за стол і гукаюць Дзеда Мароза: “Мароз,
Мароз,  хадзі  куццяваць,  на  лета  не  бываць,  бо  будзем  жалезнымі  пугамі
адганяць”. Змест прыведзенай славеснай формулы звязаны з ідэяй засцярогі
будучага  ўраджаю.  Невыпадкова  прыгадваецца  выкарыстанне  такога
прадмета, як “жалезная пуга”, высокі семіятычны статус якой у традыцыйнай
культуры  забяспечваўся  прыроднымі  ўласцівасцямі  жалеза:  “Прыродныя
якасці жалеза – моц, цвярдзіня, трываласць, а таксама сувязь з агнём падчас
апрацоўкі абумовілі выкарыстанне вырабаў з жалеза ў якасці ўніверсальных
абярэгаў”  [2,  с.  164].  Паколькі  касе  як  вырабу  з  жалеза  надаваліся
апатрапеічныя  ўласцівасці,  можна  меркаваць,  што  і  ў  цэлым  рытуал
заклікання  марозу  ажыццяўлялі  з  засцерагальнай  мэтай.  Як  адзначылі
інфарматары,  тое  сена,  на  якім  стаяў  гаршчок  з  куццёй,  мела  магічнае
значэнне і захоўвалі яго да Крышчэння: “На Крышчэнне раненька аддаюць
карове” (в. Навасёлкі).
Абрад калядавання ў в. Бобрыкі адбываўся 13 студзеня, калі “збіраліся
невялічкімі кучкамі людзі і хадзілі па ўсіх хатах калядаваць”, абавязковымі
былі “прадстаўленні з казой”.
У в. Багрымавічы ўдзельнікі каляднага шэсця не толькі казу вадзілі, але
і  хадзілі  са  “звяздой”,  прычым  толькі  мужчыны:  “Яшчэ  ў  нас  хадзілі
звездары… Я толькі помню, як рабілі з кардона шасцігранную звязду, унутры
ставілі ікону, запальвалі свечку. Песні пелі, звязаныя з нараджэннем Бога, у
чэсць  Ісуса  Хрыста”  [запісана  ў  в.  Багрымавічы  ад  Бічан  Аляксандры
Трафімаўны, 1905 г.н.].
У г.п. Капаткевічы і казу вадзілі, і зорку насілі: “Каза ідзе першая і нясе
красную зорку на длінным шасце” [запісана ў г.п. Капаткевічы ад Казловіч
Раісы  Юльянаўны,  1950  г.н.].  Распаўсюджанай  была  песня  “Як  пайшла
Каляда…”,  цэнтральным  матывам  якой  з’яўляецца  ўганараванне
антрапамарфічнага персанажа – Каляды, што пайшла “ды па вуліцы гуляць,
сабе адзёжку здабываць”:
Як пайшла Каляда ды к Ганулі пад вакно,
Як пайшла Каляда ды к Ганулі пад вакно,
А Гануля-маладзіца ёй хусцінку дала,
А Гануля-маладзіца ёй хусцінку дала…
У в. Турок у каляднай працэсіі ўдзельнічалі толькі хлопцы. Найбольш
характэрнымі маскамі ражаных былі маскі ваўка і кабылы. Паводле запісаў,
зробленых М. Макарцовым у гэтай мясцовасці, “пасля дазволу гаспадароў у
хату заходзіў павадыр з ваўком, а затым ужо цыган ехаў верхам на кабылцы.
Воўк  кідаўся  пад  ногі  гаспадарам,  ускокваў  на  лаву,  на  палок  ля  печы,
задзіраў  галаву  і  выў,  палохаў  на  печы  дзяцей.  Павадыр  жа  патрабаваў
шчодры, пры гэтым кажучы: “Гаспадару, давай шчодры, бо гэты звяруга ўсіх
паесць” [3, с. 33]. У абрадзе калядавання на Петрыкаўшчыне прысутнічала не
толькі маска казы, але і маскі жураўля, каня (в. Кашэвічы), а таксама ваўка і
кабылы  (в.  Турок).  Паводле  сведчанняў  інфарматараў,  з  зоркай  у  іх
мясцовасці амаль не хадзілі.
Абрад калядавання ў в. Белін, як і ў іншых вёсках Петрыкаўскага раёна,
адбываўся на другую куццю: “Таксама на стары Новы год павінны хадзіць
калядоўшчыкі” [запісана ў в. Белін ад Маславай Ніны Фёдараўны, 1920 г.н.].
Калі характарызаваць цыкл мясцовых калядна-велічальных песень, то
варта  зазначыць  спачатку  іх  выразна  дыферэнцыраваны  характар.  “У
беларусаў  і  ўкраінцаў,  як  і  ў  іншых  славянскіх  народаў,  распаўсюджаны
дыферэнцыраваны тып абраду калядавання. Знешняй прыкметай гэтага тыпу
абраду служыць калядаванне каля хат, на двары пад акном ці ў самой хаце, а
таксама дыферэнцыраваныя калядкі, якія выконваюцца для кожнага асобнага
члена  сям’і,  з  пажаданнем  яму  асабістага  поспеху,  дабрабыту,  дастатку  і
шчасця  яго  сям’і”  [4,  с.  101].  У  в.  Навасёлкі  калядоўшчыкі  менавіта  пад
вокнамі  хаты пачынаюць шчадраваць,  у  в.  Бобрыкі  калядоўшчыкі  таксама
збіраюцца  пад  вокнамі  хаты  і  выконваюць  песню  “Святы  вечар”,
адрасаваную гаспадару.
У  в.  Чалюшчавічы  абрад  шчадравання  напярэдадні  Новага  года
суправаджаўся ваджэннем каня: “Калядоўшчыкі падыходзілі да хаты і прасілі
дазволу  пакалядаваць.  Калі  ім  разрашалі,  яны  пачыналі  скакаць  разам  з
канём, песні спяваць, велічаць гаспадара:
Ой, добры вечар, пане гаспадару,
Святы вечар!
Ці спіш, ці ляжыш, ці паціху сядзіш?
Святы вечар!
Устань з пасцелі, адчыні дзверы,
Святы вечар!
Адчыні дзверы, зажыгай свечы,
Святы вечар!” [запісана ў в. Чалюшчавічы ад Гурын Ульяны Барысаўны,
1921 г.н.].
Паводле  сведчанняў  інфарматара,  крыжы,  якія  гаспадар  маляваў  на
трэцюю куццю на  вокнах  і  дзвярах  хаты,  прызначаліся  для  таго,  каб  “не
ўвайшоў чорт у двор, штоб сям’ю не рассварыў, штоб сям’я жыла добра, а
дамавы ў хлявах скаціны не чапаў” [запісана ў в. Кашэвічы ад Сакавец Надзеі
Іванаўны, 1920 г.н.].
У  в.  Другая  Слабодка,  калі  адзначалі  першую  куццю  ў  мясцовай
традыцыі, было прынята хадзіць адзін да аднаго ў госці: “У гэты вечар адзін
да аднаго хадзілі ў госці, выпівалі, гулялі” [запісана ў в. Другая Слабодка ад
Клеўжыц  Надзеі  Сцяпанаўны,  1924  г.н.].  Абрад  калядавання  ў  гэтай
мясцовасці быў звязаны з другой куццёй, калядоўшчыкі вадзілі казу і насілі
“звязду”.  Інфарматары  адзначылі,  што  ў  іх  мясцовасці  на  Каляды  было
прынята “есці семкі і пляваць на пол, штобы ўраджай быў добры” [запісана ў
в. Кашэвічы ад Сакавец Надзеі Іванаўны, 1920 г.н.].
У в. Белка вадзілі на Каляды і казу, і мядзведзя, прычым давалі розныя
тлумачэнні прысутнасці гэтых масак: калі казу лічылі апекуном ураджаю, то
з  мядзведзем  звязвалі  багацце  і  здароўе:  “Вадзілі  мядзведзя,  каб  былі  ўсе
багатыя,  здаровыя,  моцныя,  як  мядзведзь”.  У  каляднай  свіце  былі
пераапранутыя  ў  “Бабу,  Дзеда,  Смерць,  Цыганак”,  увасаблялі  духаў
памерлых:  “вобразам  зімы ў  хату  заходзілі  духі,  якія  сачылі  за  ўсім,  што
адбывалася”  (запісана  ад  Валынец  Веры Паўлаўны,  1937  г.н.)  [запісана  ў
в. Белка Валынец Веры Паўлаўны, 1937 г.н.]. У в. Кацуры калядоўшчыкі, якія
пачыналі  шчадраваць  з  13  студзеня,  “пераадзяваліся,  адзявалі  кажухі,  іх
выварачвалі, адзявалі маскі, адзявалі казла”. 
Масленічныя  абрады  і  песні  ў  сістэме  земляробчага  календара
займаюць прамежкавае становішча,  знаходзяцца на мяжы паміж зімовым і
веснавым цыкламі.  З  Масленіцай,  паводле  сведчанняў  Марыі  Сцяпанаўны
Плікус,  1930 г.н.,  у  в. Кацуры былі  звязаны такія  рытуалы,  як  частаванне
бабкай-павітухай унукаў, ушанаванне бабкі-павітухі: “На ўтары дзень бабку-
павітуху сажалі на сані, запрагалі коні, а ў каго не было коней, самі цягалі
бабку па сялу і крычалі: “Еслі ты, баба, яшчэ не ўгосціш, то мы цябе скінам у
снег” (в. Кацуры). Бабка-павітуха зноў частавала сваіх унукаў. Калі вазілі яе
па сялу, то выконвалі песню:
Масліная, шчаслівая,
Працягніся да Вялікадня!
Масліная, шчаслівая, белая вутка,
Нясі сыру, масла да няхутка.
А хто сыру не дае,
Няхай таму сгніе.
Абрад  гукання  вясны  на  Петрыкаўшчыне,  як  паведамілі  жыхары
в. Макарычы,  адбываўся  “на  масленым  тыдні”.  Асноўныя  структурныя
элементы  гэтага  абраду  наступныя:  выбар  на  ролю  “Вясны”  прыгожай
маладой дзяўчыны, запальванне вогнішча, спальванне чучала зімы, ваджэнне
карагода,  выкананне  песень-вяснянак,  падрыхтоўка  каравая  для  гукання
вясны,  што  сведчыла  аб  аграрнай  магіі.  Сюжэты  вяснянак,  запісаных  на
Петрыкаўшчыне,  звязаны найперш з матывамі “дароў вясны”,  замыканнем
зімы і адмыканнем вясны, нядбайнай працы маладзіцы і інш.
У структуры абраду гукання вясны ў в. Славінск важнае месца займалі
такія элементы, як падрыхтоўка каравая, яго упрыгожванне (“Усякалі ёлку,
каб  засадзіць  гэту  ёлку  ў  каравай,  прыбіралі  ёлку  кветкамі”  [запісана  ў
в. Славінск ад Пінчук Марыі Антонаўны, 1932 г.н.], шэсце хлопцаў і дзяўчат
з ёлкай па вуліцы за сяло, ваджэнне карагода вакол ёлкі (“Ставілі ёлку на
горцы  і  вадзілі  карагод  кругом  ёлкі,  прыгалі,  скакалі  і  спявалі  песню  ў
карагодзе:
Ой, на горы зайка сцелецца, сцелецца,
А на мяне хлопцы дзівяцца, дзівяцца.
Хочуць хлопцы зайка зловіці,
Дай у горшчыку зварыці.
А наш зайка обморочыўся,
За тые вороцечка перэкоціўся” [запісана ў в. Славінск ад Пінчук Марыі
Антонаўны, 1932 г.н.].
Факт  прысутнасці  хлеба  ў  прыведзеным  абрадзе  гукання  вясны
сведчыць  аб  яго  аграрна-магічнай  скіраванасці.  “З  ім  (хлебам)  сустракалі
вясну,  яго  аддавалі  як  частаванне-ахвяру  зямлі,  спадзеючыся,  што  гэтым
можна забяспечыць ураджай;  пячэнне ж у выглядзе  птушак было адной з
форм – больш позняй – гэтага абрадавага хлеба” [5, с. 75-76].
Вясну гукалі ў в. Кашэвічы на Дабравешчанне (Благавешчанне), як 
правіла, удзельнічалі ў абрадзе толькі дзяўчаты, якія “ідуць к сабе на прызбы 
і пяюць:
А ў нас сёння Благавешчанне! Гу!
Руднецкія дзевачкі, перайдзіце к нам! Гу!
А ў нас хлопчыкі – дзяшовы тавар! Гу!
Па дзевяць на шэляг – дзесяты паддачы! Гу!
Руднецкія хлопчыкі, перайдзіце к нам! Гу!
А ў нас дзевачкі – дарагі тавар! Гу!
Па сто рублёў каса, па тысячы краса! Гу!” [запісана ў в. Кашэвічы ад
Маставой Паліны Іванаўны, 1920 г.н.].
Як  і  ў  іншых  мясцовасцях  Петрыкаўшчыны,  распальвалі  вогнішча,
скакалі  цераз  яго,  вадзілі  карагоды,  а  таксама  “рабілі  выявы птушак,  якія
прылятаюць раней. З імі яны гуляюць у садах, кладуць сабе на галовы, кідалі
ў рэчку або хавалі ў салому і спявалі песні, каб яны прыляцелі” [запісана ў
в. Кашэвічы ад Маставой Паліны Іванаўны, 1920 г.н.].
Велікодны  абрадавы  комплекс  на  тэрыторыі  Петрыкаўскага  раёна
прадстаўлены  такімі  момантамі,  як  падрыхтоўка  святочнай  ежы  і  яе
асвячэнне ў царкве (“у асноўным у царкву насілася пасха – булка, на якой
зверху абавязкова павінен быць крыж з цеста, пафарбаваныя яйкі, а таксама
што-небудзь  з  мяса”  (в.  Белін)),  распальванне  вогнішча,  якое,  паводле
народных  уяўленняў,  “сваім  святлом  выклікае  хутчэйшы  надыход  вясны”
(в. Белін),  гульня ў біткі  (“пераможцам лічыўся той, у  каго больш моцнае
яйка”  (в.  Белін),  наведванне  родзічаў  (з  “пасхай”  і  фарбаванымі  яйкамі),
качанне велікодных яек з горкі і шлюбныя варожбы (“капаліся ў зямлі пяць
ямачак адна за адной. Праз іх гуляючыя кацілі свае фарбаваныя яйкі: калі
чыё-небудзь пападала ў другую ямку, гэта азначала,  што ён ажэніцца праз
два  гады,  калі  яйка  пералятала  праз  усе  ямкі,  то  гэта  азначала,  што  ён
ажэніцца  ў  гэтым  годзе”  (г.п.  Капаткевічы).  Абавязковым  быў  удзел  у
царкоўнай  службе.  Варта  адзначыць,  што  ў  народзе  вялікае  значэнне
надавалася самой падрыхтоўцы да Вялікадня.
З мэтай засцярогі  “ад скурных хвароб” трэба было “да заходу сонца
ўсім  вымыцца”  (в.  Навасёлкі).  З’ява  валачобніцтва  не  характэрна  для
фальклору  Гомельшчыны,  аднак,  паводле  ўспамінаў  Еўдакіі  Ціханаўны
Серады, 1928 г.н., з в. Навасёлкі, у іх мясцовасці “перад Вялікднём сабіраўся
хор валачобнікаў,  які  на Вялікдзень хадзіў з аднаго краю вёскі да канца з
песнямі”.  У  іншым  значэнні  жыхары  в. Багрымавічы  ўжываюць  слова
“валачобнікі”,  што  вынікае  з  мясцовай  спецыфікі  рытуалу  наведвання
“валачобнікамі” хросных: “Хадзілі  толькі да родных, бабы і  дзеда,  цёцькі,
дзядзькі”  (в. Багрымавічы).  Абавязковым  на  Петрыкаўшчыне  падчас
велікодных святкаванняў было наведванне могілак, дзе “паміналі памёршых,
насілі яйкі, кулічы” (г.п. Капаткевічы), “на Вялікдзень хадзілі на кладбішча і
лажылі на магілкі свечаныя яйца” (в. Кацуры). У в. Макарычы, як правіла,
“малыя дзеткі прыходзяць за валачобным, …еслі я крысціла дзіця, значыць,
мой крэснік должэн прыці ко мне з валачобным”.
З Вялікаднем звязаны шматлікія міфалагічныя ўяўленні.  Лічылі,  што
засцерагчыся ад ведзьмаў можна, калі “высушыць скарынкі пасхі, стаўчы іх і
пакласці  ў  гарэлку”  (в.  Белін),  з  мэтай  павелічэння  ўрадлівасці  нівы  і
засцярогі  яе  ад  граду   “косткі  з  велікоднага  стала  закопвалі  на  полі”
(в. Белін). У в. Навасёлкі таксама ім надавалі магічнае значэнне, закопвалі іх
у канцы поля і выкарыстоўвалі “ад граду, усякіх напасцяў”.
 Нашы продкі выконвалі розныя магічныя дзеянні ахоўнага характару,
каб  забяспечыць  свой  дабрабыт,  дастатак.  Прадуцыравальна-магічны
характар  шматлікіх  рытуалаў  на  Юр’я  раскрывае  ўласцівае  для  беларусаў
Гомельскага  Палесся  архаічнае  багацце  народных  павер’яў  і  вераванняў,
прымхаў і забабонаў. Цікава, што, акрамя вядомых у класічнай беларускай
юраўскай традыцыі дзеянняў, ёсць шмат самабытных лакальных версій, якія
сведчаць аб адметным творчым характары мыслення беларусаў-палешукоў,
міфалагічнасці  іх  светаўспрымання.  У  в.  Славінск  Петрыкаўскага  раёна
народная  традыцыя  забараняла  выконваць на  Юр’е  якую-небудзь  работу,
напрыклад, “выпякаць хлеб, пякці бліны, каб не спякці росу”. Каб засцерагчы
карову  ад драпежных звяроў,  “перад выхадам на  пашу на  першы дзень у
хляву каля дзвярэй клалі ніці з кроснаў, каб карова пераступіла гэтыя ніці.
Гэта  рабілі  для  таго,  каб  не  напаў  звер  у  лесе  на  карову”  [запісана  ў
в. Славінск ад Белакур Надзеі Рыгораўны, 1949 г.н.].
На  Юр’е  ў  в.  Аціркі  быў  зафіксаваны  звычай  “хадзіць  гасцяваць”:
“Колісь  хадзілі  ў  Навасёлкі  ў  госці  к  родным”  [запісана  ў  в.  Аціркі  ад
Шабалтас Васіля Іванавіча, 1928 г.н.]. Калі ў гэтай вёсцы выганялі кароў у
поле,  то чыталі малітвы, “а тую палку, што выганялі,  трэба несці дадому,
штоб карова зразу дадому не бегала, пасцілася і возврашчалася тожэ дадому”
[запісана  ў  в.  Аціркі  ад  Шабалтас  Васіля  Іванавіча,  1928  г.н.].  Таксама  ў
мясцовай  традыцыі  ў  гэты  дзень  “галлё  затыкаюць  у  сцяну,  у  хаце,  над
дзвярыма, у хляве. Эта ў асноўным свечаная верба, якую свецяць на вербную
нядзелю  і  даюць  людзям,  хто  сам  не  мог  схадзіць  у  цэркву  пасвяціць”.
Паводле ўспамінаў вяскоўцаў, “на Юрэй ведзьмары ложаць поклад пад парог,
каб зрабіць урэд хазяйніку”. 
Напярэдадні юраўскага свята ў в. Кашэвічы дзяўчаты збіраліся ў полі і
выбіралі самую прыгожую дзяўчыну. Хоць і не называюць інфарматары імя
гэтай  багіні,  у  гонар  якой  ладзілі  святкаванне  і  вадзілі  карагоды,  аднак  з
тэксту этнаграфічных аповедаў вынікае,  што гэта не хто іншая,  як Ляля –
багіня,  у гонар якой святкавалі закліканне вясны: “Перад святым Ягорыем
усе  дзяўчаты  выходзілі  ў  поле.  Там  яны  выбіраюць  самую  прыгожую
дзяўчыну, упрыгожвалі яе і вадзілі каля яе карагоды. Потым гэтую дзяўчыну
саджалі на лаву, з аднае боку ставілі малако, смятану, з другога – хлеб. А ўсе
астатнія вадзілі карагод і прасілі, каб у іх было ўсё” [запісана ў в. Кашэвічы
ад Маставой Паліны Іванаўны, 1920 г.н.]. Названыя вышэй малако, смятана,
хлеб  –  своеасаблівае  ахвярапрынашэнне  для  багіні,  каб  яе  ўлагодзіць  і
заручыцца падтрымкай у гаспадарчых справах, каб паспрыяць ураджайнасці,
бо менавіта з ёю і звязаны хутчэйшы прыход вясны. Прыведзены фрагмент
абраду,  які  звязаны  з  ушанаваннем Лялі,  сведчыць  аб  захаванні  ў  вуснай
традыцыі  вяскоўцаў  рэшткаў  язычніцкіх  уяўленняў.  Выганяючы  на  Юр’е
карову ў поле, гаспадыня тройчы са свечкай у руках абыходзіць вакол яе і
прамаўляе замоўныя словы.
У  абрадзе  праводзін  русалкі  на  Петрыкаўшчыне  прымалі  ўдзел  і
дзяўчаты,  і  хлопцы,  паміж  якімі  адбываўся  своеасаблівы  “гульнёвы”
паядынак: “Дзяўчыны перакульваліся цераз галаву з вянком, а хлопцы ў гэты
час адбіралі вянкі” [запісана ў  в. Белка ад Літош Ніны Іванаўны, 1933 г.н.].
Тыя дзяўчаты, якія здолелі захаваць вянок, выкарыстоўвалі яго для варажбы
аб шлюбе: “Кідалі на рэчку і глядзелі, у якую сторану паплыве вянок, адтуль і
чакай суджанага, калі патоне – не жыць доўга дзяўчыне” [запісана ў в. Белка
ад Літош Ніны Іванаўны, 1933 г.н.]. Хлопцы ў мясцовай русальнай традыцыі
выконвалі і такія  дзеянні: імкнуліся “зацягнуць русалку ў ваду” або абліць
вадой з вядра па дарозе дадому.
Што  датычыць  мясцовай  характарыстыкі  сёмушна-траецкай
абраднасці,  то  варта  адзначыць,  што  асноўныя  яе  элементы  –  гэта
ўпрыгожванне асвечанай зелянінай хаты (“ламалі галінкі з ліпы або з клёну
(часцей) і ўтыкалі ў кожнай хаце (комнаце)” – в. Белін), а таксама завіванне
вянкоў (“хадзілі ў лес і звязвалі верхавінкі маленькіх бяроз у выглядзе вянка” –
в.  Белін)  і  абрад  кумлення.  Як  патлумачылі  мясцовыя  жыхары,  гэтыя
абрадавыя дзеянні  былі  звязаны з ушанаваннем расліннасці,  з  закліканнем
добрай ураджайнасці. Паводле ўспамінаў Ніны Фёдараўны Маславай, 1920
г.н., пасвечаную зеляніну выкарыстоўвалі з мэтай засцярогі свойскай жывёлы
ад хвароб: “Таксама галінкі чаплялі на кожны хлеў (сарай), дзе ёсць жывёла,
каб  ніякая  хвароба  не  прыстала”.  Апатрапеічную  функцыю  выконвалі  і
пасвечаныя кветкі, якія звычайна клалі за ікону.
Не  для  ўсіх  мясцовасцей  Гомельшчыны  характэрна  Купалле.  Калі
жыхары Ельшчыны падчас гутарак з імі сцвярджалі, што Купалле здаўна не
святкавалі  на  тэрыторыі  раёна,  то  ў  вёсках  Петрыкаўскага  раёна  жыхары
падрабязна  знаёмілі  з  тым,  як  адбываўся  гэты абрад,  і  пры гэтым спявалі
купальскія  песні.  Напрыклад,  на  падставе  этнаграфічных  звестак,
зафіксаваных у в. Белін, можна нават рэканструяваць структуру купальскай
абраднасці: збор лекавых траў і кветак раніцай і асвячэнне іх у царкве (“Яшчэ з
раніцы хадзілі сабіраць кветкі або лячэбныя травы, хадзілі ў царкву і свяцілі іх”
[запісана  ў  в.  Белін  ад  Маславай  Ніны  Фёдараўны,  1920  г.н.]);  збіранне
старых рэчаў для распальвання вогнішча (“У агонь брасалі старое адзенне і
абутак для таго, каб абнаўлялася жыццё” [запісана ў в. Белін ад Маславай
Ніны Фёдараўны, 1920 г.н.]; ваджэнне карагодаў вакол вогнішча і выкананне
песень (“Пакуль агонь быў вялікі, вадзілі карагоды вакол яго і спявалі песні.
Часцей за ўсё такую, як “Купалінка” [запісана ў в. Белін ад Маславай Ніны
Фёдараўны,  1920  г.н.]);  купанне  ў  рацэ,  калі  ўжо  “пачынала  віднець”
[запісана ў в. Белін ад Маславай Ніны Фёдараўны, 1920 г.н.].
З  філасофіяй  працягу  жыцця  мясцовыя  жыхары звязвалі  спальванне
старызны  на  купальскім  вогнішчы:  “Спальвалі  старыя  рэчы,  каб
“абнаўлялася”  жыццё” [запісана ў в.  Белін  ад Маславай Ніны Фёдараўны,
1920 г.н.].
Аб  тым,  што  купальская  абраднасць  як  сістэма  тоіць  у  сабе  шмат
паэтычных момантаў, сведчаць і тлумачэнні інфарматараў аб тым, чаму трэба
было абавязкова пакупацца раніцай, калі толькі пачынала ўзыходзіць сонца:
“Казалі  нашыя  продкі,  што  калі  ўзыходзіць  на  небе  сонца,  яно  таксама
“купаецца”  ў  вадзе,  пагэтаму  чалавеку  і  трэба  купацца  з  першымі
праменнямі”  (в.  Белін).  Важным момантам у мясцовай сістэме купальскай
абраднасці з’яўляліся засцярогі ад ведзьмаў. З гэтай мэтай “асабліва збіралі
чартапалох і ставілі ў хаце ці перад ганкам, каб ведзьмакі не змаглі зайсці”
(в. Белін),  “у  гумне і  канюшнях вешаюць вянкі  з  асвечаных зёлак,  каб не
дапусціць ведзьм” (г.п. Капаткевічы).  Не асуджалі ў гэтую ноч і “ўсялякія
бясчынствы: здымалі з пяцель вароты, падпіралі ў хатах бярвенам дзверы і
інш.” (г.п. Капаткевічы).
Праведзенае  асэнсаванне  палявых  экспедыцыйных  матэрыялаў,
запісаных  у  вёсках  Петрыкаўскага  раёна,  дазволіла  вызначыць  узроўні
выяўлення  лакальнасці  асобных  фальклорна-этнаграфічных  з’яў,  што
пацвярджае  актуальнасць  тэзіса  Б.М.  Пуцілава  аб  тым,  што  “фальклорная
традыцыйная культура ў сваім канкрэтным напаўненні заўсёды рэгіянальная
і лакальная” [6, с. 146].
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